












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1表産業資金供給(増減)状況 (%) 
1次J外部資金 ;τ昭和)内部資金 I > ~ =_".1うち一般|片岡 亙-E
I合 計lうち株問機関金問l j(億円)
1貸出|貸出|
9~11年平均 51.7 49.3 38.8 8.7 100.0 25 
21 24.3 75. 7 5.8 71. 8 - 100. Oi 781 
22 24.5 75. 5 5. 1 45.4 25. 0 100. 01 1，766 
23 17.1 82.9 11.2 59.1 12.7 100.01 5，278 
24 24.9 75.1 16.5 55.1 ム0.4 100.01 6，583: 
25 42.7 57.3 3.6 41.5 ム1.7 10QO 8.96~ 
26 38.6 61. 4 4.9 45. 7 1. 0 100. O! 13. 999 
27 32.6 67.4 8.0 52.4 2.2 100.015，174 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度 i貯蓄の奨励!企業資本の充実 l内 部 留 保 の 充 実
25 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貯 蓄 の 奨 励 949 302 378 425 510 565 655 990 1，207 1，363 1. 454 1， 514 
内部留保の充実 846 107 78 139 171 129 154 49 304 355 400 353 
技術の振興及び設備の 151 98 95 85 125 1お 115 140 202 210 165 242 
近代化
産業の助成 問4 149 218 233 251 302 382 441 311 265 321 278 
その他 258 ム15 ム24 ム 5 4 ム 2 42 46 74 ム76ム120 32 
一般減税に組替分 1) 749 94 113 250 336 376 347 332 442 664 氾 (3)
合計 3，535735 859 1，127 1，407 1，必51，6951，998 2，540 2，783 2，220 2，419 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l 励 離制及び税率の峨 1 801 80101 901 釘1251お014101…
ハU
n
6
n
U
A
U
V
↓
に
υ
A
U
向。
0
2
一
6
1
-
A
U
R
U
A
U
A
H
V
一
n
u
u
n
υ
n
U
9
2
7
1
 
第 7表
39.低開発地域等の工業機械等の特別l償却
40.清算所得諜税の特例
41.合併の助成
42.協業のための現物出資の特例
小 計
V その他
43.米穀所得課税の供例
4.社会保険診療報酬の所得計算の特例
45.新築貸家住宅の特別償却
46.新築住宅の登録税の軽減
47.増資登録の軽減
48.特定公共事業等に関する譲渡所得課税の特例
49.交際費課税の特例
50.概算控除
51.生前贈与の農地に係る納期限の特例
52.農地管理事業団への譲渡所得の非課税
53.住宅対策のための特例
54.合併及び農地の一括贈与等の登録税の軽減
5.外航船舶の登録税の軽減
56.万国博覧会出展のための出展準備金
57.都市交通の緩和
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
〈
中
)
計
忠世
計
合
一般減税に組替分
貸倒l準備金
退機給与引当金
特lllH~繕引当金
小
一一
一
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
四
三
九
年
度
|
|
l
①
企
業
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
輸
出
特
別
償
却
制
度
の
合
理
化
(
普
通
償
却
範
囲
額
に
輸
出
割
合
を
乗
じ
た
額
の
八
割
相
当
額
を
割
増
償
却
)
、
技
術
輸
出
所
得
控
除
制
度
の
控
除
割
合
の
引
上
げ
、
海
外
市
場
開
拓
準
備
金
制
度
の
創
設
、
低
開
発
国
に
対
す
る
特
定
投
資
(
現
地
法
人
の
株
式
取
得
等
)
に
つ
い
て
取
得
価
格
の
二
分
の
一
圧
縮
記
帳
制
度
(
損
金
算
入
)
の
創
設
、
②
配
当
軽
課
措
置
の
拡
大
、
①
証
券
投
資
信
託
収
益
分
配
金
の
分
離
課
税
、
④
生
命
保
険
料
控
除
の
引
上
げ
、
①
損
害
保
険
料
控
除
の
創
設
、
①
特
別
償
却
制
度
の
拡
大
と
し
て
、
試
験
研
究
用
機
械
設
備
等
の
特
別
償
却
(
初
年
度
三
分
の
一
)
及
び
開
発
研
究
用
機
械
設
備
等
の
特
別
償
却
(
初
年
度
二
分
の
一
)
の
統
合
と
償
却
額
の
引
上
げ
(
初
年
度
九
五
%
)
、
鉱
工
業
技
術
研
究
組
合
に
対
す
る
支
出
金
の
特
別
償
却
の
引
上
げ
(
初
年
度
七
O
%
か
ら
初
年
度
一
O
O
%
に
)
、
国
産
第
一
号
機
の
取
得
に
対
す
る
特
別
償
却
制
度
(
初
年
度
コ
一
分
の
一
)
の
創
設
、
⑦
新
築
貸
家
住
宅
の
割
増
償
却
の
二
O
割
増
し
(
現
行
一
O
割
増
し
)
へ
の
引
上
げ
、
@
工
業
用
水
道
へ
の
転
換
施
設
の
特
別
償
却
制
度
(
初
年
度
三
分
の
一
)
の
創
設
、
①
証
券
取
引
責
任
準
備
金
制
度
の
創
設
。
四
0
年
度
1
1
①
小
額
貯
蓄
非
課
税
限
度
の
引
上
げ
(
元
本
一
O
O
万
円
ま
で
)
、
①
配
当
所
得
の
確
定
申
告
不
要
制
度
創
設
(
一
銘
柄
年
五
万
円
ま
で
)
、
①
配
当
所
得
の
源
泉
選
択
制
度
創
設
。
四
一
年
度
|
①
生
命
保
険
料
控
除
の
引
上
げ
、
①
資
本
構
成
改
善
促
進
の
た
め
の
税
額
控
除
制
度
の
創
設
、
①
合
併
し
た
場
合
の
税
額
控
除
制
度
の
新
設
、
④
特
定
設
備
を
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
し
た
場
合
の
税
額
控
除
の
新
設
、
①
貸
倒
引
当
金
の
繰
入
率
引
上
げ
、
@
海
外
市
場
開
拓
準
備
金
の
繰
入
率
の
引
上
げ
、
⑦
輸
出
振
興
措
置
と
し
て
、
輸
出
割
増
償
却
制
度
の
割
増
率
引
上
げ
、
海
外
投
資
損
失
準
備
金
制
度
の
拡
大
、
技
術
等
海
外
取
引
の
特
別
控
除
の
範
囲
拡
大
、
③
そ
の
他
、
新
技
術
企
業
化
用
機
械
及
び
低
開
発
地
の
工
業
用
機
械
等
の
特
別
償
却
の
緩
和
、
近
代
化
営
業
用
倉
庫
の
割
増
償
却
制
度
新
設
。
四
二
年
度
1
1
①
技
術
開
発
促
進
の
た
め
試
験
研
究
費
の
税
額
控
除
制
度
新
設
、
①
輸
出
振
興
の
た
め
、
技
術
等
海
外
取
引
の
範
囲
の
拡
大
、
輸
出
交
際
費
の
交
際
費
否
認
対
象
か
ら
の
除
外
、
①
公
害
防
止
施
設
及
び
都
心
乗
入
施
設
の
特
別
償
却
新
設
、
④
私
学
助
成
措
置
の
拡
大
、
①
土
地
譲
渡
所
得
税
軽
減
措
置
の
拡
大
、
①
住
宅
建
設
促
進
措
置
の
新
設
。
四
三
一
年
度
|
|
①
輸
出
藍
興
の
た
め
、
輸
出
割
増
償
却
及
び
海
外
市
場
開
拓
準
備
金
の
拡
大
、
技
桁
等
海
外
取
引
の
一
所
得
控
除
制
度
の
拡
大
、
海
外
投
資
損
失
準
備
令
の
拡
大
、
民
間
外
貨
住
民
利
子
の
所
得
税
免
除
制
度
創
設
、
国
際
観
光
ホ
テ
ル
等
の
耐
用
年
数
短
縮
、
①
技
術
崩
発
促
進
策
と
し
て
、
試
験
研
究
費
の
特
別
税
額
控
除
率
の
引
上
げ
、
電
子
計
算
機
の
買
戻
損
失
準
備
金
制
度
の
創
設
、
国
産
第
一
号
機
の
特
別
償
却
限
度
引
上
げ
、
①
中
小
企
業
構
造
改
善
措
置
の
創
設
、
④
そ
の
他
、
石
油
貯
蔵
施
設
割
増
償
却
制
度
の
創
設
、
電
気
事
業
の
地
中
化
送
配
線
施
設
特
別
償
却
制
度
の
創
設
な
ど
。
(2) 
以
上
、
主
要
項
目
に
つ
い
て
の
特
別
措
置
の
拡
大
・
新
設
状
況
を
み
た
だ
け
で
も
、
こ
の
時
期
の
特
徴
が
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
毎
年
、
め
だ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、
「
輸
出
の
指
輿
L
、
「
企
業
体
質
の
改
善
!
一
、
「
技
術
開
琵
」
と
い
う
目
的
に
も
と
づ
く
措
置
で
あ
っ
た
。
乙
こ
で
、
一
ユ
六
年
以
降
の
日
本
経
済
の
特
徴
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
以
前
の
「
高
度
成
長
」
期
か
ら
の
大
き
な
転
焼
を
み
て
と
る
ζ
と
が
で
き
る
。
「
高
度
成
長
」
の
日
擦
を
よ
り
明
確
化
し
、
政
策
的
な
パ
ヅ
ク
・
ア
ッ
プ
を
ね
ら
い
と
し
た
『
所
得
倍
増
計
画
』
は
昭
和
三
五
年
の
暮
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
年
後
に
は
景
気
後
退
を
迎
え
た
。
こ
の
景
気
後
退
は
、
多
く
の
点
で
そ
れ
ま
で
の
「
高
度
成
長
」
か
ら
の
「
転
型
」
を
意
味
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
。
「
転
型
期
」
と
い
う
表
現
は
、
周
知
の
よ
う
に
昭
和
三
七
年
度
『
経
済
白
書
』
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
斗
わ
が
国
経
済
の
高
度
成
長
の
型
態
が
、
従
来
の
グ
投
資
が
投
資
を
呼
ぶ
グ
設
備
投
資
の
強
成
長
中
心
の
段
階
か
ら
、
今
後
は
よ
り
輸
出
や
公
共
投
資
、
消
費
な
ど
に
も
支
え
ら
れ
た
成
長
型
態
に
、
漸
次
移
行
せ
ね
ば
(
1〕
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
「
日
本
経
済
は
こ
こ
で
一
種
の
転
換
点
を
通
り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
日
本
経
済
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
五
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
一
~ 
ノ¥
の
転
型
期
と
も
名
づ
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
し
と
の
ベ
た
。
こ
の
白
書
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
右
の
よ
う
に
成
長
パ
タ
ー
ン
の
変
化
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
、
高
度
成
長
か
ら
「
安
定
成
長
」
あ
る
い
は
「
低
成
長
」
へ
の
変
化
、
ま
た
経
済
体
質
の
変
化
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
、
こ
れ
に
つ
づ
く
景
気
回
復
力
の
鈍
化
、
一
二
九
・
四
O
年
不
況
の
深
刻
化
と
あ
わ
せ
て
、
「
長
期
的
停
滞
」
・
「
構
造
不
況
」
へ
の
転
換
と
い
う
理
解
も
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
問
題
を
こ
こ
で
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
は
ひ
か
え
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
コ
一
六
年
と
い
う
時
点
が
い
く
つ
か
の
意
味
で
日
本
経
済
の
一
つ
の
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
同
時
に
、
経
済
政
策
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
っ
た
、
新
ら
し
い
目
標
が
か
か
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
き
の
特
別
措
置
の
推
移
と
の
関
連
で
、
経
済
政
策
の
転
換
基
軸
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
開
放
体
制
L
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
貿
易
自
由
化
は
、
す
で
に
一
二
0
年
代
前
半
か
ら
志
向
さ
れ
て
い
た
が
、
三
五
年
『
貿
易
為
替
白
由
化
計
画
大
綱
』
の
決
定
で
本
格
的
ル
ー
ト
に
の
り
、
一
二
九
年
四
月
の
I
M
F
八
条
国
移
行
、
O
E
C
D
加
盟
と
い
う
「
開
放
体
制
」
へ
と
進
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
、
一
二
六
年
か
ら
四
O
年
ま
で
の
経
済
政
策
は
、
す
べ
て
こ
の
「
開
放
体
制
」
を
軸
と
し
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
三
九
年
度
経
済
白
書
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
経
済
の
課
題
と
し
て
「
新
し
い
条
件
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
経
済
構
造
の
近
代
化
を
す
す
め
、
国
際
競
争
力
を
強
化
し
て
輸
出
の
安
定
的
な
拡
大
を
積
極
的
は
す
す
め
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
輸
出
の
振
興
、
技
術
革
新
の
促
進
、
企
業
経
営
の
改
善
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
税
制
調
査
会
で
は
、
こ
う
し
た
新
ら
し
い
「
経
済
環
境
」
に
対
応
す
る
目
的
で
、
『
今
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
社
会
、
経
済
の
進
展
に
即
応
す
る
基
本
的
な
租
税
制
度
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
の
答
申
』
を
三
九
年
十
二
月
に
出
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
「
わ
が
国
の
経
済
は
今
や
開
放
体
制
に
入
り
、
新
た
な
成
長
発
展
を
図
る
べ
き
時
期
に
直
面
し
て
い
る
。
当
然
、
わ
が
国
の
税
制
も
こ
の
よ
う
に
成
長
発
展
を
と
げ
る
経
済
の
現
実
に
即
応
」
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、
租
税
特
別
措
置
の
あ
り
方
と
し
て
は
「
開
放
経
済
体
制
に
対
処
し
企
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
に
は
、
法
人
税
率
の
引
下
げ
等
の
一
般
的
な
企
業
減
税
よ
り
も
、
租
税
特
別
措
置
に
よ
る
傾
斜
的
減
税
の
方
が
効
果
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
、
「
政
策
手
段
の
有
効
性
が
十
分
確
保
さ
れ
」
る
な
ら
ば
導
入
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
済
政
策
目
的
と
そ
れ
に
対
す
る
租
税
政
策
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
一
一
六
年
以
降
の
特
別
措
置
の
「
垂
点
化
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ぎ
の
年
次
別
の
拡
充
・
新
設
状
況
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
企
業
の
国
際
競
争
力
強
化
を
進
め
る
た
め
の
諸
措
置
(
輸
出
特
別
償
却
制
度
、
海
外
市
場
開
拓
準
備
金
制
度
な
ど
)
、
企
業
の
技
術
開
発
を
促
進
す
る
た
め
の
諸
措
置
(
試
験
研
究
用
機
械
設
備
の
特
別
償
却
な
ど
〉
が
、
一
ニ
六
年
度
、
三
八
年
度
、
一
二
九
年
度
と
ひ
き
つ
づ
い
て
新
設
あ
る
い
は
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
「
開
放
体
制
」
と
い
う
政
策
目
標
は
、
コ
一
九
年
度
ご
ろ
か
ら
、
「
資
本
向
由
化
」
と
い
う
次
の
目
標
に
引
き
つ
が
れ
て
い
く
。
「
資
本
自
由
化
」
は
、
四
二
年
度
に
実
現
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
む
け
て
、
「
開
放
体
制
」
以
上
の
グ
危
機
感
グ
と
政
策
的
必
要
性
が
財
界
・
政
府
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
経
済
政
策
が
、
「
資
本
向
由
化
」
対
策
へ
集
中
さ
れ
た
が
、
特
別
措
置
に
お
い
て
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
勿
論
、
こ
の
ば
あ
い
、
「
開
放
体
制
」
の
た
め
の
措
置
と
外
見
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
変
化
は
な
い
。
コ
国
際
競
争
力
強
化
」
、
「
輸
出
振
興
L
、
「
技
術
開
発
」
な
ど
は
同
様
に
重
点
項
目
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
層
拡
大
・
強
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
加
え
て
、
「
企
業
の
倖
質
改
並
己
、
「
企
業
合
併
の
促
進
し
と
い
う
こ
と
が
と
く
に
重
点
と
な
っ
た
の
が
、
後
半
で
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
?
と
に
、
目
前
の
「
資
本
自
巾
化
L
と
あ
わ
せ
て
、
コ
一
七
年
以
降
で
の
景
気
の
長
期
的
沈
滞
化
と
企
業
収
益
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
が
一
層
重
視
さ
れ
た
。
企
業
合
併
促
進
策
と
し
て
は
、
す
で
に
三
八
年
度
に
清
算
所
得
課
税
の
繰
延
べ
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
四
一
年
度
に
は
合
併
減
税
と
し
て
合
併
に
よ
り
増
加
し
て
資
本
の
割
合
に
応
じ
た
金
額
の
二
O
%を
法
人
税
よ
り
税
額
控
除
す
る
と
い
う
優
遇
策
を
導
入
し
た
。
ま
た
、
企
業
体
質
改
善
策
と
し
て
は
、
や
は
り
四
一
年
度
に
資
本
金
一
億
円
超
の
法
人
に
つ
い
て
、
増
資
、
内
部
留
保
の
増
加
、
借
入
金
の
返
泣
等
に
よ
っ
て
二
年
内
に
自
己
資
本
比
率
を
向
上
し
た
場
合
に
、
そ
の
向
上
の
度
合
い
に
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
Fじ
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
八
応
じ
て
法
人
税
額
の
二
t
一
O
%を
税
額
控
除
す
る
と
い
う
制
度
を
新
設
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
の
減
税
措
置
、
特
別
償
却
制
度
の
拡
大
な
ど
も
、
直
接
・
間
接
に
こ
れ
ら
の
白
的
に
そ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
(3) 
こ
の
時
期
の
特
別
措
置
で
、
い
ま
一
つ
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
れ
以
前
の
産
業
白
的
あ
る
い
は
直
接
に
大
企
業
に
優
遇
措
置
を
与
え
る
目
的
の
も
の
と
は
性
格
の
異
な
る
も
の
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
対
策
、
住
宅
対
策
、
都
市
対
策
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
開
発
」
目
的
の
も
の
が
め
だ
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
類
の
も
の
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、
低
開
発
地
で
の
特
別
償
却
制
度
(
三
六
年
度
)
H
地
域
開
発
、
特
定
公
共
事
業
の
譲
渡
所
得
税
軽
減
(
三
八
年
度
)
1
公
共
投
資
、
個
人
資
産
買
替
の
減
税
さ
一
八
年
度
)
H
住
宅
対
策
、
事
業
用
資
産
買
替
の
圧
縮
記
帳
制
度
・
パ
イ
煙
処
理
施
設
の
早
期
償
却
(
三
八
年
度
)
H
都
市
対
策
、
新
築
貸
家
住
宅
の
割
増
償
却
(
三
九
年
度
)
日
住
宅
対
策
、
工
業
用
水
道
施
設
の
特
別
償
却
(
三
九
年
度
)
H
公
共
投
資
、
近
代
化
営
業
用
倉
庫
の
割
増
償
却
(
四
一
年
度
)
H
流
通
対
策
、
公
害
防
止
施
設
及
び
都
心
乗
入
施
設
の
特
別
償
却
(
四
二
年
度
〉
H
都
市
対
策
、
私
学
助
成
措
置
(
四
二
年
度
)
H
教
育
対
策
、
土
地
譲
渡
所
得
の
軽
減
・
住
宅
建
設
促
進
措
置
(
四
二
年
度
)
H
住
宅
対
策
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
三
0
年
代
の
後
半
に
い
た
っ
て
、
高
度
成
長
の
グ
ひ
ず
み
グ
と
い
う
形
で
指
摘
さ
れ
た
、
住
宅
難
、
過
密
化
、
公
害
、
物
価
上
昇
、
地
価
上
昇
な
ど
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
グ
ひ
ず
み
グ
は
、
三
0
年
代
を
通
ず
る
大
企
業
中
心
の
設
備
投
資
競
争
と
経
済
・
金
融
・
財
政
政
策
で
の
偏
産
業
・
偏
独
占
的
性
格
に
よ
る
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
一
方
で
こ
れ
に
よ
っ
て
資
本
の
活
動
に
障
害
が
生
じ
、
他
方
で
国
民
各
層
か
ら
の
政
策
批
判
が
高
ま
る
に
及
ん
で
、
一
定
の
「
社
会
開
発
L
政
策
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
「
社
会
開
発
L
政
策
に
お
い
て
も
、
大
企
業
の
活
動
と
利
益
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
逆
に
企
業
の
側
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
グ
誘
導
グ
を
は
か
る
と
い
う
形
の
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
パ
イ
煙
に
よ
る
グ
公
害
グ
で
は
、
そ
の
防
止
装
置
の
負
担
を
特
別
措
置
で
軽
減
し
、
地
盤
沈
下
に
対
し
て
は
工
業
用
水
道
施
設
の
特
別
償
却
を
設
け
る
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
他
方
で
住
宅
対
策
な
ど
で
は
、
財
政
支
出
に
よ
る
本
格
的
な
公
共
住
宅
建
設
を
行
わ
な
い
で
、
特
別
措
置
を
新
設
す
る
こ
と
で
責
任
を
果
た
し
た
形
に
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
農
業
に
対
し
て
は
「
構
造
改
善
」
の
、
中
小
企
業
に
対
し
て
は
「
近
代
化
」
を
目
的
と
し
た
特
別
措
置
が
急
増
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
特
別
措
置
の
増
加
が
、
三
六
年
以
降
こ
と
に
四
0
年
代
で
の
特
質
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
な
お
論
ず
る
点
も
多
く
あ
る
が
、
す
べ
て
次
章
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。
(4) 
こ
の
時
期
の
特
別
措
置
に
お
い
て
、
最
後
に
、
し
か
も
き
わ
め
て
重
一
安
な
特
徴
と
し
て
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
一
般
減
税
、
と
特
別
措
置
に
よ
る
特
別
減
税
と
の
区
別
が
不
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
別
減
税
が
一
般
減
税
伯
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
別
減
磁
の
グ
宿
命
グ
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
目
的
で
特
定
の
産
業
・
業
種
に
適
用
す
る
た
め
に
設
け
て
も
、
他
の
産
業
・
業
種
に
よ
る
グ
平
等
化
グ
の
要
求
に
よ
っ
て
同
様
の
特
別
措
置
が
新
設
さ
れ
た
り
従
来
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
り
す
る
結
果
、
そ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
効
果
、
が
稀
薄
化
す
る
。
こ
の
た
め
、
常
に
特
別
措
置
の
整
理
と
再
編
成
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
は
す
で
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
別
措
置
の
歴
史
を
通
じ
て
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
逆
の
形
態
、
つ
ま
り
、
特
別
減
税
の
一
般
減
税
化
、
め
る
い
は
一
般
減
税
の
な
か
で
の
特
別
減
税
で
あ
る
。特
別
減
税
を
一
般
減
税
化
す
る
方
向
は
、
そ
の
整
理
合
理
化
の
過
程
で
、
改
廃
に
上
る
影
響
を
基
本
税
制
で
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
人
税
率
の
引
き
つ
づ
く
引
下
げ
、
会
計
処
理
方
式
の
変
更
な
ど
に
こ
れ
は
み
ら
れ
る
。
し
七、
し
、
よ
り
明
確
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
一
ニ
九
年
度
に
お
い
て
、
退
職
給
与
引
当
金
、
貸
倒
引
当
金
、
特
別
修
繕
引
当
金
の
三
つ
を
特
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
ゴL
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
回。
別
措
置
と
し
て
取
扱
い
か
ら
は
ず
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
引
当
金
は
租
税
特
別
措
置
法
で
は
な
く
所
得
税
法
施
行
規
則
と
法
人
税
施
行
規
則
に
準
拠
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
特
別
措
置
と
し
て
明
示
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ
五
O
O億
円
ほ
ど
の
減
収
が
陰
蔽
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
つ
ぎ
に
問
題
の
多
い
の
は
三
六
年
度
の
配
当
軽
課
措
置
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
配
当
分
の
法
人
税
率
を
三
八
%
か
ら
二
八
%
に
軽
減
(
年
二
O
O万
円
以
下
は
三
三
%
か
ら
二
四
万
)
し
た
も
の
で
あ
る
、
が
、
た
ん
な
る
特
別
措
置
と
い
う
よ
り
も
、
シ
ヤ
ウ
。
フ
税
体
系
に
お
け
る
法
人
税
制
の
基
本
的
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
コ
一
0
年
度
に
お
け
る
こ
段
階
税
率
と
同
様
、
シ
ヤ
ウ
プ
法
人
税
制
の
修
正
で
あ
り
、
基
本
税
制
そ
の
も
の
の
変
更
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
措
置
と
い
う
形
で
、
一
時
的
、
例
外
的
な
取
扱
い
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
も
の
で
、
一
般
減
税
的
性
格
の
特
別
減
税
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
四
一
年
度
以
降
で
は
、
い
つ
の
間
に
か
配
当
軽
課
に
よ
る
減
収
が
特
別
培
置
か
ら
除
外
さ
れ
て
、
年
一
O
O億
円
を
こ
え
る
も
の
が
、
こ
れ
ま
た
陰
蔽
さ
れ
て
い
る
。
次
に
指
摘
す
べ
き
は
減
価
償
却
に
お
け
る
耐
用
年
数
の
短
縮
で
あ
る
。
耐
用
年
数
の
短
縮
、
割
増
償
却
な
ど
に
よ
る
特
別
償
却
は
、
特
別
減
税
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
別
措
置
の
な
か
で
も
大
き
な
位
置
を
も
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
普
通
償
却
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
耐
用
年
数
の
短
縮
が
き
わ
め
て
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。
戦
後
の
短
縮
の
状
況
は
第
八
表
に
示
し
て
お
く
、
が
、
三
六
年
以
降
で
と
く
に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
四
二
年
度
で
は
、
減
価
償
却
計
算
の
「
弾
力
化
」
と
い
う
こ
と
で
、
耐
用
年
数
の
短
縮
及
び
割
増
償
却
を
企
業
の
実
情
に
応
じ
て
行
い
う
る
こ
と
と
し
、
か
っ
、
損
金
経
理
の
み
で
な
く
利
益
処
分
に
よ
る
特
別
償
却
準
備
金
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
準
備
金
制
度
な
ど
に
つ
い
て
は
特
別
措
置
法
(
第
五
二
条
の
四
)
で
規
定
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
、
償
却
一
般
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
別
償
却
が
特
別
措
置
の
範
囲
を
こ
え
て
、
減
価
償
却
一
般
に
拡
減価償却耐用年数短縮の状況第 8表
41 
力
処
入
弾
益
導
の
利
式
算
と
方
ふ
j
レい
¥
1
42-
ロ
r
q
l
f勺
ノ
縮短%
 
に
1υ
守
i約
上
42 
し
(注) W税制調査会答申参考資料』その他により作成
39 
なし
36 
な
年度 l
l酬 の 通常|一
状態への復
帰のため約
|20%の延長
26 
同
と
22 
日
_r:. 
械
建
物
機
装
置
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
張
さ
れ
た
わ
け
で
、
償
却
に
お
け
る
特
別
と
普
通
の
区
別
が
き
わ
め
て
不
思
確
化
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
四
一
年
度
減
税
で
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
特
別
措
置
に
よ
る
減
税
が
あ
た
か
も
一
般
的
減
税
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
四
一
年
度
減
税
は
、
法
人
税
関
係
を
中
心
に
グ
史
上
最
大
の
減
税
グ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
の
減
税
内
界
の
公
表
に
あ
た
っ
て
、
特
別
措
置
に
も
と
づ
く
も
の
を
す
べ
て
「
企
業
減
税
」
と
し
て
一
不
し
、
特
別
措
置
の
項
に
は
改
廃
に
よ
る
増
収
分
を
の
み
掲
げ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
従
来
は
、
「
法
人
税
減
税
」
と
「
特
別
措
置
」
と
い
う
形
で
一
応
区
別
し
て
示
し
て
い
た
の
が
、
こ
こ
で
は
一
般
減
税
と
特
別
減
税
ど
を
共
に
「
企
業
減
税
」
と
い
う
形
で
掲
げ
た
。
こ
の
た
め
、
特
別
措
置
の
存
在
が
い
ち
ぢ
る
し
く
不
明
瞭
な
も
の
と
し
て
国
民
に
一
訴
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ま
、
四
一
年
度
に
お
け
る
一
般
減
税
と
特
別
減
税
?
と
を
区
分
し
て
み
る
と
、
次
の
第
九
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
特
別
減
税
分
が
、
一
般
減
税
と
何
ら
の
区
別
な
く
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
表
で
み
る
と
特
別
減
税
よ
り
も
一
般
減
税
に
よ
る
金
額
が
大
き
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
企
業
減
税
に
お
い
て
主
役
を
し
め
て
い
た
特
別
措
置
が
、
:四
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
一般対tと特別減税の比較
(41年度分) C単位:億円下
卜般糊i叩税
色s9差是
四
-
n
b
7
 
3
3
 
6
9
9
4
1
3
8
2
3
2
 
9
2
2
9
1
3
1
1
A
 
十29
2981 
2 
337 
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259 
130 
137 
410 
533 
72 
2， 732 
5 
1，546 
365 
150 
130 
40 
4 
689 
150 
347 
I 所得税
基礎控除の引上げ
配偶者控除の引上げ
扶養控除のヲ!とげ
給与所得の引上げ
税率の緩和
専従者控除の引上げ
生命保険料控除の引上げ
その他
E 法人税
留保所得に対する税率の引下げ
建物の耐周年数の短縮
中小法人の軽減税率の引下げ
同族会主Iこの留保所得課税の軽減
資本構成改善の促進
スクラップ化の促進
合併の助成
貸倒引当金の繰入率引上げ
海外市場開拓準備金
中小企業割増償却
輸出振興措置
低開発地域の特別償却
近代化営業倉庫の割増償却
住宅対策
その他
特別J詩置の整理d文字f6
相続前
物品況
その他
7;-
計
Ci注)
項
市
川
胤
町
H
U
V
単
な
る
取
扱
い
だ
け
で
な
く
、
減
税
額
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
主
役
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
減
税
の
特
別
減
税
化
は
、
四
二
年
の
『
長
期
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
中
問
答
申
』
以
上
の
よ
う
な
特
別
減
税
の
不
明
確
化
、
の
強
化
の
見
地
か
ら
、
及
び
『
税
制
簡
素
化
に
つ
い
て
の
第
一
次
答
申
』
で
き
わ
め
て
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
自
己
資
本
充
実
と
体
質
改
善
が
強
く
要
請
さ
れ
る
と
き
、
企
業
税
制
を
現
実
の
企
業
の
実
態
に
即
し
て
よ
り
「
わ
が
国
企
業
の
国
際
競
争
力
明
確
で
よ
り
政
策
手
段
に
適
合
し
た
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
安
定
し
た
企
業
税
制
の
基
本
的
仕
組
み
に
つ
い
て
摂
(
8
)
 
本
的
な
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
こ
れ
ま
で
や
や
も
す
れ
ば
画
一
的
で
あ
っ
た
課
税
所
得
の
計
算
を
力
化
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
内
部
留
保
の
促
進
そ
の
他
企
業
の
突
情
に
沿
っ
た
税
負
担
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
(
9
)
 
ろ
う
」
と
の
ベ
、
こ
の
具
体
化
が
「
税
制
簡
素
化
」
で
あ
り
特
に
減
価
償
却
制
度
の
「
弾
力
化
」
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
特
別
措
置
と
い
う
形
で
部
分
的
に
行
っ
て
き
た
も
の
を
、
基
本
税
制
そ
の
も
の
の
内
部
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
的
構
造
に
す
る
と
共
に
、
て
、
特
別
措
置
と
基
本
税
制
と
を
合
わ
せ
て
再
編
成
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
基
本
税
制
を
一
層
差
別
的
・
傾
斜
(叩〉
グ
悪
名
之
M
同
き
特
別
措
置
を
縮
少
・
再
編
成
す
る
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(
1
)
経
済
企
画
庁
『
昭
和
三
七
年
度
年
次
経
済
報
告
』
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
。
(
2
)
同
右
、
三
七
ペ
ー
ジ
。
(
3
)
経
済
企
画
庁
『
昭
和
三
九
年
度
年
次
経
済
報
告
』
コ
一
七
ペ
ー
ジ
。
(
4
)
税
制
調
査
会
『
「
今
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
社
会
、
経
済
の
進
展
に
即
応
す
る
基
本
的
な
租
税
制
度
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
の
答
由
1
』
一
二
九
年
十
二
月
)
一
ペ
ー
ジ
。
(
5
)
同
右
、
答
申
の
審
議
の
内
容
と
経
過
の
説
明
、
二
一
0
ペ
ー
ジ
。
(
6
)
同
右
、
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
(
7
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
『
企
業
減
税
と
「
長
期
税
制
L
の
論
理
構
造
』
(
「
経
済
評
論
」
四
二
年
十
二
月
号
)
参
照
。
(
8
)
、
(
9
)
税
制
調
査
会
『
長
期
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
中
問
答
申
』
(
四
二
年
二
月
)
、
五
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
税
制
調
査
会
『
税
制
簡
素
化
に
つ
い
て
の
第
一
次
答
申
』
(
四
二
年
二
月
)
及
び
向
『
税
制
簡
素
化
に
つ
い
て
の
第
二
次
答
申
』
(
四
二
年
十
二
月
)
参
照
。
(
凶
)
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
で
や
や
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
。
(
昭
和
(
斗
木
由
一
ん
)
租
税
特
別
措
置
の
形
成
と
構
造
(
中
)
四
